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四円笹.'今J 明臨「川I ， Ui-;出向目白酷"由を考えてE入 v-，，{~肌
アシケー叫し抽出叫トム目黒吋町一刻掴
図ー710月1日のツアー評価用紙例 図.a9月9日の顛アンケート蹄氏骨 図・9 なつかし写真館アンケート
男女が被験者となった。これは、すべての小学校にイベントのちらしを配布して、子どもが多く
来場したことによる。よって、これらの調査には、昭和時代を知らない人も多数参加した。
2.3 B. I昭和の街j の景観に関するアンケート





このアンケートは 10月 1日のみ実施した。 2016年度の研究 8)で展示した「昭和の街なつかし写





3.1 A. I昭和の街j お!古巡りツアー
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9月 9日と 10月 1日の調査を統合して、「来訪頻度Ji昭和らしさJi魅力」の各評価について、
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